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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengendalian internal 
persediaan barang dagang pada CV Yusuf Adi Prima Yogyakarta sudah berjalan 
dengan efektif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara kepada 
informan dan observasi yakni mengamati dan melihat aktivitas yang terkait dengan 
bagaimana keefektifan sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang di 
CV Yusuf Adi Prima Yogyakarta. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-
dokumen atau catatan akuntansi perusahaan yang berhubungan dengan persediaan, 
buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa tulisan 
deskriptif yang merupakan gambaran secara sistematis, akurat dan faktual dari suatu 
hal atau membandingkan data dengan teori yang telah ada. Uji yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji komponen yaitu untuk memahami dan menganalisis 5 
komponen pengendalian internal perusahaan dan dilanjutkan dengan uji kepatuhan 
dengan metode attribute dan model stop or go sampling.  
Berdasarkan hasil penelitian  yang telah diperoleh menunjukkan bahwa 
bidang persediaan di CV Yusuf Adi Prima Yogyakarta sudah memiliki pengendalian 
yang cukup efektif serta sudah memadai.  
 
Kata Kunci: Kata kunci: sistem pengendalian internal, pengujian pengendalian dan 
persediaan barang.  
